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D 'njq ,hji/ht hfp(zcyz/ncz eckjdbz gjkextybz gjcj,bz gj
,tphf,jnbwt. Jyf yjcbn j,obq [fhfrnth b yt ghtlcnfdkztn
cj,jq gjkyjuj ljrevtynf> cjlth;fotuj rfrbt-kb,j
/hblbxtcrbt gjkj;tybz. Dct nthvbys> rjnjhst egjnht,ktys
d ve;crjv hjlt> jnyjczncz nfr;t b r ;tycrjve.
Ghbvtxfybt% d pfrjy> cjukfcyj rjnjhjve Dtljvcndj
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz dsgkfxbdftn gjcj,bt gj
,tphf,jnbwt> dhtvz jn dhtvtyb dyjczncz bpvtytybz. Gj'njve>
tckb ds [jnbnt djcgjkmpjdfnmcz cdjbvb ghfdfvb> nj ght;lt
dctuj dszcybnt b[ d Wtynhf[ j,cke;bdfybz gj ntktajye bkb
yf bynthytn-cfqnt Dtljvcndf — gjlhj,yjcnb d hfpltkt 9.3
1. Eckjdbz gjkextybz gjcj,bz
gj ,tphf,jnbwt
Cnhf[jdfybt ,tphf,jnbws j,tcgtxbdftn kbwfv>
edjktyysv  c  hf,jns>  dhtvtyysq  bcnjxybr
ceotcndjdfybz c ntv> xnj,s jyb cvjukb yfqnb
ct,t yjde/ gjl[jlzoe/ hf,jne.
Ghfdj  yf  gjcj,bt  gj  ,tphf,jnbwt  jghtltkztncz
cktle/obvb nhtvz eckjdbzvb%
Eckjdbt gthdjt%
Gjkexfntk/ gjcj,bz bcgjkybkjcm 20 ktn> b jy tot yt
ljcnbu vfrcbvfkmyjuj djphfcnf lkz gjkextybz
gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt
!gfhfuhfa 160 !f@ pfrjyf@
Cktle/obt rfntujhbb bvt/n ghfdj yf gjcj,bt> lf;t tckb
bv tot yt bcgjkybkjcm 20 ktn%
• Cjklfns> ltvj,bkbpjdfdibtcz cj chjxyjq cke;,s yt gj
ghbxbyt ytghbujlyjcnb.
• Ltdeirb> pfdthibdibt lj,hjdjkmye/ fkmnthyfnbdye/
cke;,e> ghjljk;fdie/cz 24 vtczwf& kb,j ltdeirb> rjnjhst
dsikb pfve; dj dhtvz ghj[j;ltybz cke;,s d fhvbb ghb
eckjdbb> xnj jyb jncke;bkb yt vtytt 6 vtczwtd.
Vfrcbvfkmysq djphfcn lkz gjkextybz gjcj,bz gj
,tphf,jnbwt d pfdbcbvjcnb jn lfns hj;ltybz
Vtczw b ujl hj;ltybz Vfrcbvfkmysq djphfcn
lkz gjkextybz gjcj,bz
- 6#1939 65 ktn
7#1939 8#1939 65 ktn b 4 vtczwf
9#1939 4#1940 65 ktn b 8 vtczwtd
5#1940 12#1940 66 ktn
1#1941 8#1941 66 ktn b 4 vtczwf
9#1941 4#1942 66 ktn b 8 vtczwtd
5#1942 b lfktt 67 ktn
gj c4
• ?yjib 18-20 ktn> rjnjhs[ WF{FK jcdj,jlbk jn chjxyjq
cke;,s> kb,j cke;,f rjnjhs[ jnkj;tyf gj cktle/obv
ghbxbyfv% cjcnjzybt pljhjdmz> ctvtqyst j,cnjzntkmcndf>
pfdthitybt j,hfpjdfybz> ghj;bdfybt d djtybpbhjdfyyjv
gjctktybb !`bn(ziden ,bn[jybn$@ bkb ye;ls 'rjyjvbrb
cnhfys.
• Kbwf  18-20  ktn>  rjnjhst  zdkz/ncz  tlbycndtyysvb
rjhvbkmwfvb d ctvmt !hjlbntkb> ,hfnmz> cegheu@> kb,j
rjnjhst  bvt/n  ht,tyrf  b  zdkz/ncz  tuj  jcyjdysv
rjhvbkmwtv.
• Kbwf 15-18 ktn> rjnjhst bvt/n ghfdj yf gjcj,bt gj
,tphf,jnbwt ghb jghtltktyys[ eckjdbz[.
Eckjdbt dnjhjt%
Pfdthitybt `gthbjlf j,htntybz ghfdf$ yf gjcj,bt
gj ,tphf,jnbwt
!gfhfuhfa 161 !f@ pfrjyf@
Lheubvb ckjdfvb> xnj,s gjkexbnm gjcj,bt ds ljk;ys ,snm
pfcnhf[jdfys yf ckexfq ,tphf,jnbws d ntxtybt jghtltktyyjuj
pfrjyjv chjrf !'njn chjr yt ljk;ty ,snm ytghthsdysv@ b pf
dfc ljk;ys ,snm egkfxtys cnhf[jdst dpyjcs.
Cjukfcyj pfrjye kbwf> pfcnhf[jdfyyst gj ,tphf,jnbwt>
ljk;ys jndtxfnm nhtv cktle/obv nht,jdfybzv
!gfhfuhfa 158 pfrjyf@%
1. Jyb ljk;ys zdkznmcz ;bntkzvb Bphfbkz.
Dhtvtyyst ;bntkb ljk;ys bvtnm dbpe bkb hfphtitybt yf
dhtvtyyjt ghj;bdfybt d Bphfbkt.
2. B[ djphfcn ljk;ty ,snm d ghtltkf[ jn 18 ktn lj djphfcnf
e[jlf yf gtycb/.
3. Jyb ljk;ys ,snm yftvysvb hf,jnybrfvb> b hf,jnjlfntkm
j,zpfy gkfnbnm pf yb[ cnhf[jdst dpyjcs.
Ghbvtxfybt% jncxtn `gthbjlf j,htntybz ghfdf$ yfxbyftncz
njkmrj c 18 ktn. Hf,jnf lj ljcnb;tybz 'njuj djphfcnf yt
ghbybvftncz dj dybvfybt.
Gthbjl> lf/obq ghfdj yf gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt%
• Lkz gjkexf/ob[ t;tvtczxye/ pfhgkfne — 360 lytq> pf
rjnjhst ,skb pfgkfxtys cnhf[jdst dpyjcs> bp 540 lytq>
ghtlitcnde/ob[ htubcnhfwbb yf ,bh;t nhelf.
• Lkz gjkexf/ob[ gjltyye/ jgkfne nhelf — 300 lytq> pf
rjnjhst ,skb pfgkfxtys cnhf[jdst dpyjcs> bp 540 lytq>
ghtlitcnde/ob[ htubcnhfwbb yf ,bh;t nhelf.
Vtczw> d rjnjhjv gjkexf/obq gjltyye/ jgkfne jnhf,jnfk
18 bkb ,jktt hf,jxb[ lytq> ghb hfcxtnt `gthbjlf j,htntybz
ghfdf$ ,eltn cxbnfnmcz rfr vtczw> d rjnjhjv jy jnhf,jnfk
25 lytq.5
Kbwf> rjnjhst yt pfcnhf[jdfys gj ,tphf,jnbwt b yt bvt/n
ghfdf yf gjkextybt gjcj,bz%
• Xfcnyst ghtlghbybvfntkb.
• Ythf,jnf/obt.
• Xktys rb,ewf bkb ctkmcrj[jpzqcndtyyjuj rjjgthfnbdf
!vjifdf@ pf bcrk/xtybtv kbw> hf,jnf/ob[ rfr yftvyst
hf,jnybrb pf ghtltkfvb rb,ewf bkb vjifdf bkb hf,jnf/ob[
rfr yftvyst hf,jnybrb d rb,ewt.
• Yftvyst  hf,jnybrb>  hf,jnf/obt  e  byjcnhfyys[
hf,jnjlfntktq> pf bcrk/xtybtv hf,jnybrjd byjcnhfyys[
gjcjkmcnd> c rjnjhsvb pfrk/xtyj cgtwbfkmyjt cjukfitybt
j dsgkfnt cnhf[jds[ dpyjcjd.
• Dkfltktw yt,jkmijq rjvgfybb> rjnjhsq hf,jnftn d ytq rfr
yftvysq hf,jnybr.




• lyb chjxyjq bkb htpthdbcncrjq cke;,s d Fhvbb j,jhjys
Bphfbkz — lj 180 lytq&
• lyb ,jktpyb> pf rjnjhst pfcnhf[jdfyysq bvtk ghfdj
gjkexbnm dsgkfne gj ,jktpyb&
• lyb>  pf  rjnjhst  egkfxtyj  gjcj,bt  d  ckexft
ghjbpdjlcndtyyjq nhfdvs&
• lyb jgkfxtyyjuj ltrhtnyjuj jngecrf&
• lyb>  pf  rjnjhst  egkfxtyj  gjcj,bt  yf  cj[hfytybt
,thtvtyyjcnb&
• gthdst ldf vtczwf jngecrf ,tp cjlth;fybz> pf rjnjhst
hf,jnjlfntkm j,zpfy pfgkfnbnm cnhf[jdst dpyjcs.
Ghbvtxfybt. 540 lytq> ytj,[jlbvs[ lkz gjkextybz
gjcj,bz> yt drk/xf/n !gfhfuhfa 162 pfrjyf@%
• Gthbjl ghjatccbjyfkmyjuj j,extybz gj yfghfdktyb/ b
hfphtityb/ Cke;,s nheljecnhjqcndf — lj 360 lytq.
• Lyb ,jktpyb bkb ytnheljcgjcj,yjcnb gj ghbxbyt fdfhbb —
lj 180 lytq.
• Ltrhtnysq jngecr !drk/xfz cj[hfytybt ,thtvtyyjcnb b
jngecr ,tp cj[hfytybz cjlth;fybz gjckt hjljd> rfr
ghtlecvjnhtyj Pfrjyjv j hf,jnf/ob[ ;tyobyf[@.
• Lyb jncencndbz yf hf,jnt gj ghbxbyfv> yt pfdbczobv jn
;tkfybz hf,jnybrf> — lj 30 lytq.
`Gthbjl j,htntybz ghfdf$ lkz ltvj,bkbpjdfdib[cz cj
chjxyjq cke;,s cjklfn b ltdeitr> pfdthibdib[
fkmnthyfnbdye/ cke;,e yf lj,hjdjkmys[ yfxfkf[>
lkbdie/cz yt vtytt 24 vtczwtd%
• Ltvj,bkbpjdfdibtcz lj 1.07.2007 jcdj,j;ltys jn
`gthbjlf j,htntybz ghfdf$ d ntxtybt gthdjuj ujlf gjckt
ltvj,bkbpfwbb bkb jrjyxfybz fkmnthyfnbdyjq cke;,s.6
• Ltvj,bkbpjdfdibtcz  gjckt  1.07.2007  ljk;ys
pfdthibnm `gthbjl j,htntybz ghfdf$> rfr dct
,tphf,jnyst.  Njkmrj  180  lytq  chjxyjq    bkb
fkmnthyfnbdyjq cke;,s vjuen ,snm pfcxbnfys rfr
`gthbjl j,htntybz ghfdf$.
• Ltvj,bkbpjdfdibtcz cjklfns bkb pfdthibdibt
fkmnthyfnbdye/  cke;,e>  rjnjhs[  Cke;,f
nheljecnhjqcndf yfghfdbkf yf ghjatccbjyfkmye/
gjlujnjdre> ,elen jcdj,j;ltys jn `gthbjlf j,htntybz
ghfdf$ d ntxtybt gthdjuj ujlf gjckt jrjyxfybz cke;,s.
Eckjdbt nhtnmt%
`Cnfnec ,tphf,jnyjuj$
!gfhfuhfa 163 !f@ pfrjyf@
Lheubvb ckjdfvb> ds ljk;ys cjcnjznm yf extnt d Cke;,t
nheljecnhjqcndf rfr kbwj> boeott hf,jne> b> d cjjndtncndbb c
tt ecnfdjv> zdkznmcz nelf c wtkm/ gjkextybz hf,jns.
Edjkbdibtcz gj cj,cndtyyjve ;tkfyb/> f nfr;t nt> rnj
jnrfpfkcz jn gjl[jlzotq hf,jns bkb rehcjd ghjatccbjyfkmyjq
gjlujnjdrb> ghtlkj;tyys[ bv cke;,jq nheljecnhjqcndf>
yfxbyf/n gjkexfnm gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt njkmrj xthtp 90 lytq
gjckt edjkmytybz bkb jnrfpf jn ghtlkj;tyyjq hf,jns.
Edjkbdibtcz gj edf;bntkmyjq ghbxbyt> d xfcnyjcnb> gj
cjcnjzyb/ pljhjdmz> f nfr;t cjcnjzyb/ pljhjdmz cegheub bkb
ltntq> kb,j d cdzpb c e[elitybtv eckjdbq nhelf> ljk;ys
ghtlcnfdbnm gjlndth;lf/obt ljrevtyns.
Ghb dsgjkytybb gthds[ lde[ eckjdbq ds ,eltnt cxbnfnmcz
,tphf,jnysv b bvtnm ghfdj yf gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt>
lf;t tckb ds yt jnvtxftntcm d Cke;,t nheljecnhjqcndf gj
cktle/obv ghbxbyfv%
1. Ds exbntcm yf rehcf[ ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb gj
yfghfdktyb/ Cke;,s nheljecnhjqcndf ghb eckjdbb> xnj
yfxfkb ext,e d ntxtybt 12 vtczwtd cj lyz htubcnhfwbb d
rfxtcndt ,tphf,jnyjuj.
2. Cke;,f nheljecnhjqcndf yfghfdbkf dfc yf hf,jne> yt
gjl[jlzoe/ c njxrb phtybz pfhf,jnyjq gkfns> yj ds ntv yt
vtytt hf,jnftnt yf ytq.
Rfrjds ghfdbkf zdrb d Cke;,e nheljecnhjqcndf d
cjjndtncndbb c tt ecnfdjv*
Ghfdbkf zdrb d Cke;,e nheljecnhjqcndf d cjjndtncndbb c
tt ecnfdjv%
• Ds j,zpfys kbxyj zdkznmcz d Cke;,e nheljecnhjqcndf d
yfpyfxtyysq ltym b dhtvz.7
• D ckexft ytzdrb d Cke;,e nheljecnhjqcndf d yfpyfxtyysq
ltym cxbnftncz> xnj d gthbjl vt;le ghtlsleobv b
gjcktle/obv gjzdktybtv d ytq ds ult-nj hf,jnfkb.
• D ckexft zdrb d Cke;,e nheljecnhjqcndf d ltym> jnkbxysq
jn yfpyfxtyyjuj> lytv ,tphf,jnbws ,eltn cxbnfnmcz njkmrj
'njn ltym.
J,hfnbnt dybvfybt^
Gthdsq hfp df;yj zdbnmcz d Cke;,e nheljecnhjqcndf
chfpe gjckt edjkmytybz> d ghjnbdyjv ckexft ds vj;tnt
gjnthznm cdjt ghfdj yf gjcj,bt.
Xnj nfrjt gjl[jlzofz hf,jnf* !Gfhfuhfa 165 pfrjyf@
Gjl[jlzofz hf,jnf bkb gjl[jlzofz ghjatccbjyfkmyfz
gjlujnjdrf !d njv xbckt gjdsitybt rdfkbabrfwbb bkb
gthtrdfkbabrfwbz@ jghtltkztncz cktle/obvb nhtvz
eckjdbzvb%
1. Hf,jnf gj cgtwbfkmyjcnb bkb hf,jnf> jnyjczofzcz r
jcyjdysv dblfv ltzntkmyjcnb> rjnjhjq ds pfybvfkbcm d
ntxtybt nht[ ktn lj edjkmytybz& kb,j hf,jnf !bkb
ghjatccbjyfkmyfz gjlujnjdrf@> rjnjhfz cjjndtncndetn
ehjdy/ dfituj j,hfpjdfybz> cjcnjzyb/ pljhjdmz bkb
abpbxtcrbv djpvj;yjcnzv.
2. Pfhf,jnyfz gkfnf pf 'ne hf,jne yt yb;t gjkj;tyyjuj dfv
gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt.
3. Hf,jnf yt nht,etn cvtys vtcnf ;bntkmcndf.
Hf,jnf bkb rehcs ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb> yt
nht,e/obt cvtys vtcnf ;bntkmcndf> jpyfxf/n jlby bp
cktle/ob[ dfhbfynjd%
• Hf,jnf bkb rehcs ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb> rjnjhst
yf[jlzncz yf hfccnjzybb vtytt 60 rv jn vtcnf gjcnjzyyjuj
ghj;bdfybz.
• Lkz ;tyobys c ht,tyrjv lj 7 ktn — hf,jnf bkb rehcs
ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb> rjnjhst yf[jlzncz yf
hfccnjzybb vtytt 40 rv jn vtcnf ;bntkmcndf.
• Yfkbxbt htuekzhyjuj j,otcndtyyjuj nhfycgjhnf r vtcne
hf,jns bkb rehcjd ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb b j,hfnyj&
kb,j yfkbxbt cke;t,yjuj nhfycgjhnf> jhufybpjdfyyjuj
hf,jnjlfntktv> lf;t tckb hfccnjzybt ghtdsiftn 60 rv.
D k/,jv ckexft> tckb gjtplrf yf hf,jne b j,hfnyj pfybvftn
,jktt xfcf> nj jyf d[jlbn d hf,jxtt dhtvz.
• Lkz  ghj;bdf/ob[  jnltkmyj  jn  ctvmb  —  d  ckexft
ufhfynbhjdfyyjuj ghj;bdfybz gj vtcne hf,jns bkb rehcjd
ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb b jgkfns hfc[jljd yf gjtplre
bp ljvf yf hf,jne b j,hfnyj yt ht;t> xtv hfp d ldt ytltkb.8
Ytcvjnhz yf crfpfyyjt dsit> lkz cktle/ob[ kbw
gjl[jlzotq hf,jnjq ,eltn cxbnfnmcz k/,fz hf,jnf>
cjjndtncnde/ofz b[ cjcnjzyb/ pljhjdmz b abpbxtcrbv
djpvj;yjcnzv> lf;t tckb jyf yt gjl[jlbn gj ehjdy/
j,hfpjdfybz bkb ghjatccbb> b pfhf,jnyfz gkfnf yb;t
ghbxbnf/otujcz bv gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt%
• Kbwf  jn  28  lj  35  ktn  —  gjckt  lde[  vtczwtd
,tphf,jnbws.
• Kbwf jn 25 lj 28 ktn — gjckt 30 lytq ,tphf,jnbws.
• Kbwf vjkj;t 25 ktn — gjckt 14 lytq ,tphf,jnbws.
Ghbvtxfybt%  lkz  ctpjyys[  hf,jxb[  k/,fz  hf,jnf
hfccvfnhbdftncz rfr gjl[jlzofz.
Rjulf yt ltqcndetn ghfdj yf gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt
<tphf,jnyst> gjkexf/obt jlye bp cktle/ob[ dsgkfn> yt
bvt/n ghfdf yf gjkextybt gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt d njn ;t
gthbjl dhtvtyb !gfhfuhfa 320 pfrjyf@%
• Gjcj,bt d cdzpb c ghjbpdjlcndtyyjq nhfdvjq.
• Ltrhtnyjt gjcj,bt.
• Rjvgtycfwbz kbwfv> yf[jlzobvcz yf htpthdbcncrjq cke;,t
!rjvgtycfwbz yt ljk;yf ,snm yb;t gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt>
rjnjhjt ,tphf,jnysq gjkexfk ,s> tckb ,s yt ,sk ghbpdfy
yf htpthdbcncre/ cke;,e. <tphf,jnysq ljk;ty cjj,obnm
d  Cke;,e  nheljecnhjqcndf  j  njv>  xnj  jy  ghj[jlbn
htpthdbcncre/ cke;,e> xnj,s tve jib,jxyj yt ,skj
dsgkfxtyj gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt pf 'njn gthbjl.@
• Jngecryst> dsgkfxbdftvst cjukfcyj pfrjye j t;tujlyjv
jngecrt kb,j gj rjkktrnbdyjve cjukfityb/ bkb nheljdjve
ljujdjhe.
• Jgkfnf>  gjkextyyfz  d  cdzpb  c  ytcdjtdhtvtyysv
edtljvktybtv j, edjkmytybb pf jgkfxbdftvsq gthbjl
hf,jns.
• Dct lheubt dsgkfns> ghbpdfyyst rjvgtycbhjdfnm gjnth/
pfhf,jnyjq gkfns> rfr ,skj ecnfyjdktyj vbybcnhjv nhelf
b ,kfujcjcnjzybz.
• <tphf,jnyfz ;tyobyf> bvt/ofz ghfdj yf gjkextybt
gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt b gjcj,bz gj cnfhjcnb> gjkexftn
,jktt dscjrjt bp yb[ !hfcxtn jceotcndkztncz t;tvtczxyj@.9
2. Hfpvth gjcj,bz gj
,tphf,jnbwt
Cevvf jlyjlytdyjuj gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt
hfccxbnsdftncz d ghjwtynf[ jn dfitq chtlytq
pfhf,jnyjq gkfns pf ltym !gfhfuhfa 167 pfrjyf@.
Chtlyzz pfhf,jnyfz gkfnf pf ltym ghb hfcxtnt
gjcj,bz  gj  ,tphf,jnbwt  —  'nj  dfi  lj[jl  !c  rjnjhjuj
dsgkfxbdfkbcm cnhf[jdst dpyjcs@ pf 75 lytq> rjnjhst
ghtlitcndjdfkb gthdjve xbcke vtczwf yfxfkf ,tphf,jnbws>
hfpltktyysq yf 75.
Ghjwtyn lkz hfcxtnf gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt jghtltkztncz ghb
chfdytybb dfitq chtlytq lytdyjq pfhf,jnyjq gkfns c ,fpjdjq
lytdyjq cevvjq lkz hfcxtnf gjcj,bq !,fpjdfz lytdyfz cevvf
cjcnfdkztn 1#25 xfcnm jn ,fpjdjq lytdyjq cevvs lkz hfcxtnf
gjcj,bq> rjnjhfz yf zydfhm 2007 ujlf cjcnfdbkf 286 itrtktq@.
Bp cevvs gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt> hfccxbnsdftvjq gj lfyyjq
nf,kbwt> ytj,[jlbvj dsxtcnm 4ﬁ.
1. D jnyjitybb xfcnb pfhgkfns> yt
ghtdsif/otq gjkjdbye ,fpjdjq
lytdyjq cevvs
2. D jnyjitybb xfcnb pfhgkfns>
cjcnfdkz/otq jn 50ﬁ lj 75ﬁ jn
,fpjdjq lytdyjq cevvs
3. D jnyjitybb xfcnb pfhgkfns>
cjcnfdkz/otq jn 75ﬁ lj 100ﬁ jn
,fpjdjq lytdyjq cevvs
4. D jnyjitybb xfcnb pfhgkfns>
ghtdsif/otq ,fpjde/ lytdye/ cevve
yt ,jktt xtv d 4 hfpf
Hfpvth gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt d ghjwtynf[ jn
chtlytq pfhf,jnyjq gkfns ,tphf,jnyjuj pf ltym>





Ghbvth hfcxtnf gjcj,bz lkz ,tphf,jnyjuj> chtlyzz lytdyfz
pfhf,jnyfz gkfnf rjnjhjuj lj edjkmytybz cjcnfdkzkf
220 itrtktq%
!Chtlyzz lytdyfz pfhf,jnyfz gkfnf gj cnhfyt gj pfrjye
cjcnfdkztn 286 itrtktq.@
Pfhgkfnf pf ltym




2. D jnyjitybb xfcnb
pfhgkfns> cjcnfdkz/otq jn
50ﬁ lj 75ﬁ jn ,fpjdjq
lytdyjq cevvs
3. D jnyjitybb xfcnb
pfhgkfns> cjcnfdkz/otq jn
75ﬁ lj 100ﬁ jn ,fpjdjq
lytdyjq cevvs
4. D jnyjitybb xfcnb pfhgkfns>
ghtdsif/otq ,fpjde/
lytdye/ cevve yt ,jktt xtv
d 4 hfpf
Cevvf gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt
pf ltym
Cevvf gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt
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152>63 itr.
146>52 itr.11
1. D jnyjitybb xfcnb pfhgkfns> yt
ghtdsif/otq gjkjdbye ,fpjdjq
lytdyjq cevvs
2. D jnyjitybb xfcnb pfhgkfns>
cjcnfdkz/otq jn 50ﬁ lj 75ﬁ jn
,fpjdjq lytdyjq cevvs
3. D jnyjitybb xfcnb pfhgkfns>
cjcnfdkz/otq jn 75ﬁ lj 100ﬁ jn
,fpjdjq lytdyjq cevvs
4. D jnyjitybb xfcnb pfhgkfns>
ghtdsif/otq ,fpjde/ lytdye/ cevve
yt ,jktt xtv d 4 hfpf
Hfpvth gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt d ghjwtynf[ jn
chtlytq pfhf,jnyjq gkfns ,tphf,jnyjuj pf ltym>
tckb tve yt bcgjkybkjcm 28 ktn





Bp cevvs gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt> hfccxbnsdftvjq gj lfyyjq
nf,kbwt> ytj,[jlbvj dsxtcnm 4ﬁ
Ghbvtxfybt% tckb d gthbjl ,tphf,jnbws dsgkfxbdfkfcm
yfl,fdrf yf gjljhj;fybt> nj hfpvth chtlytq pfhf,jnyjq gkfns
pf ltym edtkbxbdftncz c extnjv 'njq yfl,fdrb.
Chtlyzz lytdyfz pfhf,jnyfz gkfnf hj;tybws> rjnjhfz
jncencndjdfkf yf hf,jnt dj dhtvz ltrhtnyjuj jngecrf bkb
gjcktle/otuj jngecrf pf cdjq cxtn lj 1 xbckf vtczwf yfxfkf
,tphf,jnbws> ,eltn edtkbxtyf d cjjndtncndbb c hjcnjv chtlytq
pfhgkfns gj cnhfyt c gthdjuj xbckf vtczwf> cktle/otuj pf
vtczwtv edjkmytybz.
<tphf,jnysq 35 ktn b cnfhit> rjnjhsq ,sk yfghfdkty
Cke;,jq nheljecnhjqcndf yf hf,jne c pfhgkfnjq yb;t> xtv
gjkfuf/ottcz tve gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt> b hf,jnftn yf
ytq> gjkexftn gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt d hfpvtht 75ﬁ jn chtlytq
lytdyjq pfhf,jnyjq gkfns> rjnjhe/ jy gjkexfk lj edjkmytybz>
pf dsxtnjv lytdyjuj pfhf,jnrf yf ytgjl[jlzotq tve hf,jnt&
kb,j gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt> rjnjhjt tve gjkfufkjcm ,s> tckb
,s jy yt hf,jnfk> pf dsxtnjv pfhgkfns jn ytgjl[jlzotq
hf,jns> ghbxtv d hfcxtn ,thtncz ,jkmifz bp cevv.
<tphf,jnysq d djphfcnt lj 35 ktn> rjnjhsq ,sk yfghfdkty
Cke;,jq nheljecnhjqcndf yf ybprjjgkfxbdftve/ hf,jne b
ghjhf,jnfk yf ytq yt vtytt 75 lytq bp 12 vtczwtd gjlhzl> d
ntxtybt rjnjhs[ jy xbckbkcz ,tphf,jnysv> bvttn ghfdj yf
tlbyjhfpjde/ dsgkfne. "nf dsgkfnf ,eltn hfdyf hfpybwt vt;le
75ﬁ  jn  pfhgkfns  lj  edjkmytybz  b  pfhgkfnjq  yf
ybprjjgkfxbdftvjq hf,jnt.12
<tphf,jnysq>  ghj[jlzobq  j,extybt  yf  rehcf[
ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb> gjkexftn 70ﬁ jn gjcj,bz gj
,tphf,jnbwt !pf dsxtnjv gkfnt;tq> rjnjhst jy gjkexftn d
hfvrf[ ext,s@.
Cevvf gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt lkz ltvj,bkbpjdfyys[
cjklfn  b  ltdeitr>  pfdthibdib[  lj,hjdjkmye/
fkmnthyfnbdye/  cke;,e>  hfccxbnsdftncz  bc[jlz  bp
pfhf,jnyjq gkfns pf gthbjl> ghtlitcndjdfdibq ,tphf,jnbwt>
yj jyf yt ljk;yf ,snm vtymit nfhbaf lkz cjklfnf !yf fghtkm
2007 ujlf — 82>37 itr. d ltym@.
Ltvj,bkbpjdfyysv cjklfnfv b ltdeirfv> pfdthibdibv
lj,hjdjkmye/ fkmnthyfnbdye/ cke;,e> rjnjhst ghj[jlzn
j,extybt yf rehcf[ ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb>
dsgkfxbdftncz gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt d hfpvtht  yt vtytt 70ﬁ
jn nfhbaf lkz cjklfnf !yf fghtkm 2007 ujlf — 57>65 itr. d ltym@.
<tphf,jnyst> bvt/obt lj[jls jn gjcj,bz d cdzpb c e[jljv
yf gtycb/> gjkexf/n gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt pf dsxtnjv
gjkyjq cevvs gtycbb.
<tphf,jnyst>  bvt/obt  lj[jls  jn  hf,jns  bkb
bylbdblefkmyjq nheljdjq ltzntkmyjcnb d gthbjl gjkextybz
gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt> ljk;ys cjj,obnm j, 'nb[ lj[jlf[. Jyb
,elen dsxntys bp hfpvthf gjcj,bz.
Hfpvth gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt lkz gjlfdib[ gjdnjhyjt
pfzdktybt cvjnhbnt d ukfdt 6.
Vfrcbvfkmyjt gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt
!gfhfuhfa 167 !,@ !2@ pfrjyf@
Cevvf gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt pf ltym d ntxtybt gthds[
125 lytq yt ljk;yf ,snm dsit chtlytq lytdyjq pfhf,jnyjq
gkfns gj cnhfyt !yf fghtkm 2007 ujlf — 301 itr. d ltym@.
Cevvf gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt pf ltym d jcnfkmyst lyb yt
ljk;yf ,snm dsit lde[ nhtntq chtlytq lytdyjq pfhf,jnyjq
gkfns gj cnhfyt !yf fghtkm 2007 ujlf — 200>67 itr. d ltym@.13
3. Gthbjl dsgkfns gjcj,bz gj
,tphf,jnbwt !gfhfuhfa 171 pfrjyf@
Vfrcbvfkmysq gthbjl dsgkfns gjcj,bz gj
,tphf,jnbwt pf 12 vtczwtd gjlhzl> d ntxtybt
rjnjhs[ pfcnhf[jdfyysq ,sk pfhtubcnhbhjdfy d
rfxtcndt ,tphf,jnyjuj%
• <tphf,jnysq> rjnjhjve bcgjkybkjcm 45 ktn bkb 35 ktn> tckb
jy cjlth;bn nht[ b;lbdtywtd !ythf,jnf/obq cegheu!f@ b
ht,tyjr lj 18 ktn@> gjkexftn gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt yt
,jktt 175 lytq.
• <tphf,jnysq> rjnjhjve bcgjkybkjcm 35 ktn> kb,j vjkj;t
35 ktn> tckb jy cjlth;bn nht[ b;lbdtywtd> gjkexftn
gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt yt ,jktt 138 lytq.
• <tphf,jnysq d djphfcnt jn 28 lj 35 ktn> rjnjhsq yt
cjlth;bn  nht[  b;lbdtywtd>  gjkexftn  gjcj,bt  gj
,tphf,jnbwt yt ,jktt 100 lytq.
• <tphf,jnysq  d djphfcnt jn 25 lj 28 ktn> rjnjhsq yt
cjlth;bn  nht[  b;lbdtywtd>  gjkexftn  gjcj,bt  gj
,tphf,jnbwt  yt  ,jktt  67  lytq  !lkz  kbw>  cnfdib[
,tphf,jnysvb gjckt 1.03.07@.
• <tphf,jnysq vjkj;t 25 ktn> rjnjhsq yt cjlth;bn nhjb[
b;lbdtywtd> gjkexftn gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt yt ,jktt
50 lytq.
• Ltvj,bkbpjdfyysq cjklfn b ltdeirf> pfdthibdifz
lj,hjdjkmye/ fkmnthyfnbdye/ cke;,e> d ntxtybt gthdjuj
ujlf  gjckt  ltvj,bkbpfwbb  gjkexf/n  gjcj,bt  gj
,tphf,jnbwt yt ,jktt 70 lytq.
• Gthbjl dsgkfns gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt lkz gjlfdib[
gjdnjhyjt pfzdktybt — cvjnhbnt d ukfdt 6.
Kbwf> rjnjhst bvt/n ghfdj yf gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt
b  pfybvf/ncz  yf  rehcf[  ghjatccbjyfkmyjq
gjlujnjdrb> yt pfrjyxbdibt gjkysq 12-ktnybq rehc
chtlytq irjks> bvt/n ghfdj yf gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt
dj dhtvz ext,s> lf;t tckb 'nj dhtvz ghtdsiftn




Kbwf>  edjkbdibtcz  gj  cj,cndtyyjve  ;tkfyb/  ,tp
edf;bntkmyjq ghbxbys> yfxbyf/n gjkexfnm gjcj,bt gj
,tphf,jnbwt njkmrj xthtp 90 lytq gjckt ghtrhfotybz hf,jns.
Kbwf> rjnjhst jnrfpfkbcm jn gjl[jlzotq hf,jns kb,j
rehcjd ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb bkb gthtrdfkbabrfwbb>
ghtlkj;tyys[ bv Cke;,jq nheljecnhjqcndf> yfxbyf/n gjkexfnm
gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt njkmrj xthtp 90 lytq gjckt rf;ljuj
nfrjuj jnrfpf. Ghb 'njv gthbjl dsgkfns gjcj,bz evtymiftncz
yf 30 lytq.
Gthbjl dsgkfns gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt lkz kbw>
jnrfpfdib[cz jn hf,jns> evtymiftncz yf 30 lytq.
5 gthds[ lytq ,tphf,jnbws bp rf;ls[ xtnsht[ vtczwtd
gjlhzl> yfxbyfz c gthdjuj> yt jgkfxbdf/ncz.
Ghbvtxfybt% Gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt dsgkfxbdftncz pf lyb
nhfehf b 30 lytq ,jktpyb> rjnjhst ghbikbcm yf gthbjl
,tphf,jnbws. Pf 2 gthds[ lyz ,jktpyb gjcj,bt dsgkfxbdftncz
njkmrj d njv ckexft> tckb ,jktpym lkbkfcm yt vtytt 12 lytq
gjlhzl. <tphf,jnysq ljk;ty ghtlcnfdbnm hf,jnybre Cke;,s
nheljecnhjqcndf cghfdre j ,jktpyb> dslfyye/ egjkyjvjxtyyjq
vtlbwbycrjq bycnfywbtq. Exfobtcz rehcjd ghjatccbjyfkmyjq
gjlujnjdrb ljk;ys ghtl(zdbnm 'ne cghfdre gj vtcne ext,s.15
4. Dsxtns bp gjcj,bz gj
,tphf,jnbwt
Gjlj[jlysq yfkju
Cjukfcyj gfhfuhfafv 164 b 243 gjkj;tybz j
gjlj[jlyjv yfkjut b gjghfdjr r ybv gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt
j,kfuftncz gjlj[jlysv yfkjujv c bcnjxybrf lj[jlf !`vfc ,t-
vfrjh$@.
Jcdj,j;ltybt jn gjlj[jlyjuj yfkjuf
Kbwf> bvt/obt cghfdre j, jcdj,j;ltybb jn gjlj[jlyjuj yfkjuf>
j,zpfys ghtl(zdbnm tt hf,jnybre jnltkf pfzdktybq> xnj,s
htfkbpjdfnm cdjt ghfdj yf jcdj,j;ltybt bkb crblre. Jyb nfr;t
vjuen j,hfnbnmcz d yfkjujdjt eghfdktybt gj vtcne ;bntkmcndf
lkz djpdhfnf yfkjuf.
Dpyjcs gj yfwbjyfkmyjve cnhf[jdfyb/ b
cnhf[jdfyb/ pljhjdmz
Bp  gjcj,bz  gj  ,tphf,jnbwt  dsxbnf/ncz  dpyjcs  gj
yfwbjyfkmyjve cnhf[jdfyb/ d vbybvfkmyjv hfpvtht b dpyjcs
gj cnhf[jdfyb/ pljhjdmz> hfpvth rjnjhs[ pfdbcbn jn cevvs
gjcj,bz.16
5. Gjlfxf pfzdktybz yf gjcj,bt
gj ,tphf,jnbwt
Lkz gjkextybz gthdjuj gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt
cktletn gjlfnm cjjndtncnde/ott pfzdktybt d
,kb;fqibq abkbfk Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz.
Gjckt endth;ltybz pfzdktybz jngflftn ytj,[jlbvjcnm
gjdnjhyjuj j,hfotybz d Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz
d cktle/otv vtczwt. Cke;,f nheljecnhjqcndf b wtynh
ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb t;tvtczxyj gthtlf/n d
Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz cghfdre j rjkbxtcndt
lytq ,tphf,jnbws. Rjkbxtcndj lytq> erfpfyyjt d cghfdrt>
pfhtubcnhbhjdfyj d ghtlsleotv vtczwt d pfdbcbvjcnb jn zdrb
,tphf,jnyjuj d Cke;,e nheljecnhjqcndf bkb yf ext,e.
Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz dsgkfxbdftn gjcj,bt gj
,tphf,jnbwt yf jcyjdfybb 'njq cghfdrb.
Ljrevtyns> rjnjhst cktletn ghbkj;bnm r pfzdktyb/
yf gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt
f. Cghfdrb j gthbjlt hf,jns b pfhf,jnyjq gkfnt
1. Cghfdrf jn hf,jnjlfntkz j gthbjlt hf,jns b pfhf,jnyjq
gkfnt kb,j hfcxtnyst kbcns !`nk/itq vfcrjhtn$@ pf
gjcktlybt ldf ujlf> d rjnjhs[ jnltkmyj erfpfyj rjkbxtcndj
hf,jxb[ lytq d rf;ljv vtczwt.
Tckb d gjlfyys[ ljrevtynf[ jncencnde/n ytj,[jlbvst
cdtltybz>  dfc  gjghjczn  ghtlcnfdbnm  b  cghfdre  jn
hf,jnjlfntkz> b hfcxtnyst kbcns.
2. Kbwf> edjktyyst c hf,jns> ljk;ys ghtl(zdbnm cghfdre jn
hf,jnjlfntkz j ghbxbyt edjkmytybz. Cghfdrf ljk;yf ,snm
crhtgktyf gjlgbcm/ b gtxfnm/ hf,jnjlfntkz. Kbwf>
edjkbdibtcz c hf,jns gj edf;bntkmyjq ghbxbyt> ljk;ys
ghtlcnfdbnm cjjndtncnde/obt cghfdrb.
Ghbvtxfybt% Kbwf> yt bvt/obt hfcxtnys[ kbcnjd> ljk;ys
ghbytcnb cghfdre hf,jnjlfntkz j hfpvtht pfhgkfns> rjkbxtcndt
hf,jxb[ lytq d rf;ljv vtczwt b j ghbxbyt edjkmytybz. Cghfdrf
ljk;yf ,snm cjcnfdktyf yf ,kfyrt ±µ±¥ØÏ·> rjnjhsq vj;yj
gjkexbnm  d  k/,jv  abkbfkt  Dtljvcndf  yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz.
Kbwf> rjnjhst yt ghjhf,jnfkb gjkj;tyyjt rjkbxtcndj
lytq> yj d gthbjl> ghtlitcndjdfdibq ,tphf,jnbwt> yf[jlbkbcm
yf chjxyjq bkb htpthdbcncrjq djbycrjq cke;,t> yf rehcf[
ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb kb,j jncencndjdfkb yf hf,jnt gj
ghbxbyt nhfehf> ytcxfcnyjuj ckexfz> ,jktpyb bkb hjljd> ljk;ys
ghtl(zdbnm d abkbfk Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz
cjjndtncnde/obt cghfdrb.17
,. Lheubt cghfdrb
• Kbwf> ltvj,bkbpjdfdibtcz cj chjxyjq cke;,s d ntxtybt
gjcktlyb[ 18 vtczwtd> ljk;ys ghbytcnb cdbltntkmcndj j
ltvj,bkbpfwbb bkb lheujq jabwbfkmysq ljrevtyn bp Fhvbb
j,jhjys  Bphfbkz.  Ytj,[jlbvj  e,tlbnmcz>  xnj  d
ghtl(zdkztvjv cdbltntkmcndt bkb ljrevtynt erfpfys lfns
yfxfkf b jrjyxfybz cke;,s.
• Kbwf jn 18 lj 20 ktn> jcdj,j;ltyyst jn cke;,s d Fhvbb
j,jhjys  Bphfbkz>  ljk;ys  ghbytcnb  rcthjrjgb/
cdbltntkmcndf j, jcdj,j;ltybb.
• Kbwf> ltvj,bkbpjdfdibtcz c fkmnthyfnbdyjq cke;,s>
ljk;ys ghbytcnb cghfdre j pfdthitybb fkmnthyfnbdyjq
cke;,s> lkbditqcz yt vtytt 24 vtczwtd. "nf cghfdrf
ljk;yf ,snm dslfyf jhufybpfwbtq> rjnjhfz yfghfdbkf b[
yf ghj[j;ltybt lj,hjdjkmyjq cke;,s.
• Kbwf>  yfghfdktyyst  yf  rehcs  ghjatccbjyfkmyjq
gjlujnjdrb>  ljk;ys  ghbytcnb  dslfyye/  Cke;,jq
nheljecnhjqcndf cghfdre j yfghfdktybb yf rehcs> f nfr;t
cghfdre c vtcnf ext,s> d rjnjhjq ljk;ys ,snm erfpfys
rjkbxtcndj ext,ys[ lytq b lfns yfxfkf b jrjyxfybz rehcjd.
• Kbwf> yfghfdktyyst yf ytgjl[jlzoe/ hf,jne> ljk;ys
ghbytcnb dslfyye/ Cke;,jq nheljecnhjqcndf cghfdre j
yfghfdktybb yf ytgjl[jlzoe/ hf,jne b hfcxtnysq kbcn
!`nk/i vfcrjhtn$@. "nb ljrevtyns ytj,[jlbvj t;tvtczxyj
ghtlcnfdkznm  d  abkbfk  Dtljvcndf  yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz gj vtcne ;bntkmcndf.
• Kbwf> gjkexf/obt gtycb/ !gtycbjyyjt gjcj,bt@> ljk;ys
ghbytcnb gtycbjyysq kbcn. Gtycbjyysq kbcn ytj,[jlbvj
t;tvtczxyj  ghtlcnfdkznm  d  abkbfk  Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz gj vtcne ;bntkmcndf.
• Kbwf> hf,jnf/obt gj yfqve d gthbjl ,tphf,jnbws> ljk;ys
ghbytcnb hfcxtnysq kbcn !`nk/i vfcrjhtn$@. Hfcxtnysq kbcn
ytj,[jlbvj t;tvtczxyj ghtlcnfdkznm d abkbfk Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj  cnhf[jdfybz  gj  vtcne  ;bntkmcndf.
J ghtrhfotybb hf,jns ytj,[jlbvj cjj,obnm d jnltk
cnhf[jdfybz ,tphf,jnbws abkbfkf.
D ckexft ytghtl(zdktybz ytj,[jlbvs[ cghfdjr bkb cdtltybq
Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz bvttn ghfdj jnkj;bnm
hfccvjnhtybt pfzdktybz bkb lf;t jnrkjybnm tuj.
Yjvth ,fyrjdcrjuj cxtnf
D abkbfk Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz cktletn
cjj,obnm yjvth ,fyrjdcrjuj cxtnf yf bvz gjkexfntkz gjcj,bz>
f nfr;t yfpdfybt b flhtc ,fyrf.18
6. Gjdnjhyjt pfzdktybt yf
gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt
Rjulf vj;yj gjlfnm gjdnjhyjt
pfzdktybt*
Gjdnjhyjt pfzdktybt vj;tn ,snm gjlfyj njkmrj xthtp
12 vtczwtd gjckt yfxfkf htfkbpfwbb ghfd yf ghtlsleott
gjcj,bt.
Ljrevtyns> rjnjhst ytj,[jlbvj ghb 'njv ghtlcnfdbnm>
gthtxbcktys d ukfdt 5.
Gthbjl dsgkfns b hfpvth gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt
lkz kbw> gjlf/ob[ gjdnjhyjt pfzdktybt
Gjkj;tybz pfrjyf ghtlecvfnhbdf/n evtymitybt gthbjlf
dsgkfns b hfpvthf gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt lkz kbw vjkj;t 40
ktn> rjnjhst gjlf/n ,jktt jlyjuj pfzdktybz yf gjcj,bt d
ntxtybt 4 ktn.
Gthbjl dsgkfns gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt¡% ,tphf,jnysq>
rjnjhsq gjlfk ,jktt jlyjuj pfzdktybz yf gjcj,bt d ntxtybt
4 ktn> vj;tn gjkexfnm gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt gj dctv 'nbv
pfzdktybzv d ntxtybt gthbjlf> cjcnfdkz/otuj yt ,jktt 180ﬁ
jn vfrcbvfkmyjuj xbckf lytq¡¡.
Lheubvb ckjdfvb> ,tphf,jnysq> rjnjhsq gjkexbk gjcj,bt pf
vfrcbvfkmyjt xbckj lytq¡¡ b gjlfk gjdnjhyjt pfzdktybt d
ntxtybt 4 ktn cj lyz yfxfkf htfkbpfwbb ghfd yf ghtlsleott
gjcj,bt> dghfdt gjkexfnm gjdnjhyjt gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt
njkmrj pf 80ﬁ jn gjkj;tyyjuj tve xbckf lytq. Gjckt 'njuj jy
yt bvttn ghfdf yf gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt lj nt[ gjh> gjrf yt
bcntren 'nb 4 ujlf.
¡ Hfpvth gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt pf ljgjkybntkmysq gthbjl ,eltn cyb;ty
b cjcnfdbn 85ﬁ jn cevvs gjcj,bz.
¡¡ "nb ghfdbkf hfcghjcnhfyz/ncz nfr;t yf kbw> gjkexf/ob[ gjcj,bt gj
,tphf,jnbwt pf gthbjl ext,s yf rehcf[ ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb.19
7. Jcj,jt gjcj,bt gj
,tphf,jnbwt lkz /yjitq b
ltdeitr
?yjib  b  ltdeirb  jn  15  lj  18  ktn  yt
pfcnhf[jdfys gj ,tphf,jnbwt bp-pf djphfcnf> yj
bvt/n ghfdj yf jcj,jt gjcj,bt> tckb b[ ljkz d
pfhf,jnrt hjlbntktq cjcnfdkztn yt vtytt 20ﬁ>
kb,j tckb e yb[ ytn hjlbntktq.
Eckjdbz dsgkfns jcj,juj gjcj,bz
1. Cke;,f nheljecnhjqcndf yt d cjcnjzybb yfqnb hf,jne d
cjjndtncndbb cj cdjbv ecnfdjv.
2. Pfdthitybt 100-lytdyjuj `gthbjlf j,htntybz ghfdf$> d
ntxtybt rjnjhjuj dsgkfxbdfkbcm cnhf[jdst dpyjcs yf
ckexfq ghjbpdjlcndtyyjq nhfdvs> bp 360 lytq gthtl
1 xbckjv vtczwf yfxfkf ,tphf,jnbws.
Ghbvtxfybt% 100 lytq> erfpfyyst dsit> drk/xf/n !lf;t d
ckexft ytegkfns cnhf[jds[ dpyjcjd@ lyb ext,s yf rehcf[
ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb> gjbcrf b gjl,jhf hf,jns bkb
lheub[ vthjghbznbq> d rjnjhs[ exfcndjdfk ytcjdthityyjktnybq
gj yfghfdktyb/ Cke;,s nheljecnhjqcndf — lj 50 lytq.
Ghbvtxfybt% 360 lytq> erfpfyyst dsit> yt drk/xf/n
cktle/obt gthbjls%
• Ext,e yf rehcf[ ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb> gjbcr b
gjl,jh hf,jns bkb lheubt vthjghbznbz d cjjndtncndbb c
ecnfdjv — dct lyb.
• <jktpym bkb ytcxfcnysq ckexfq — lj 50 lytq.
• Jncencndbt ytcjdthityyjktnytuj yf hf,jxtv vtcnt gj
lheubv yt pfdbczobv jn ytuj ghbxbyfv> drk/xfz lyb nhfehf —
lj 30 lytq.
3. Ext,f yf ghjatccbjyfkmys[ rehcf[> gjbcr b gjl,jh hf,jns
bkb  lheubt  vthjghbznbz>  d  rjnjhs[  exfcndjdfk
ytcjdthityyjktnybq d gthbjl ,tphf,jnbws gj yfghfdktyb/
Cke;,s nheljecnhjqcndf.
Tckb Cke;,f nheljecnhjqcndf yt ghtlkj;bkf rehcjd
ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb> kb,j tckb j,extybt yf yb[
ghj[jlbn yf hfccnjzybb yt vtytt 40 rv jn gjcnjzyyjuj vtcnf
;bntkmcndf> nj ytcjdthityyjktnybq bvttn ghfdj yf
gjcj,bt> lf;t tckb jy yt exbkcz yf rehcf[.20
Hfpvth gjcj,bz












Kbitybt ghfdf yf jcj,jt gjcj,bt
Ghfdj yf jcj,jt gjcj,bt fyyekbhetncz d cktle/ob[
ckexfz[%
1. Ghtrhfotybt  hf,jns  bkb  ext,s  yf  rehcf[
ghjatccbjyfkmyjq gjlujnjdrb ,tp edf;bntkmyjq ghbxbys.
2. Jnrfp jn hf,jns> gjl[jlzotq gj vytyb/ hf,jnybrf cke;,s
nheljecnhjqcndf> kb,j jn ext,s yf rehcf[ ghjatccbjyfkmyjq
gjlujnjdrb> f nfr;t ghtrhfotybt ext,s yf rehcf[ d cdzpb c
uhe,sv yfheitybtv lbcwbgkbys.
Hfpvth jcj,juj gjcj,bz
Hfpvth gjcj,bz pf ltym hfccxbnsdftncz d ghjwtynf[ jn chtlytq
lytdyjq pfhf,jnyjq gkfns ytcjdthityyjktnytuj pf `gthbjl
j,htntybz ghfdf$ b d cjjndtncndbb c tuj ljktq d lj[jlf[
hjlbntktq.
C[tvf hfcxtnf gjcj,bz%
?yjib b ledeirb> yt bvt/obt hjlbntktq> bvt/n ghfdj yf
gjcj,bt d hfpvtht 80ﬁ jn b[ chtlytq lytdyjq pfhf,jnyjq gkfns
d `gthbjl j,htntybz ghfdf$.
Vfrcbvfkmyfz lytdyfz pfhf,jnyfz gkfnf> exbnsdftvfz ghb
hfcxtnt cevvs jlyjlytdyjuj gjcj,bz> hfdyf gjkjdbyt chtlytq
lytdyjq pfhf,jnyjq gkfns gj cnhfyt !chtlyzz lytdyfz
pfhf,jnyfz gkfnf gj cnhfyt cjcnfdkztn 1#25 xfcnm jn
chtlytvtczxyjq pfhf,jnyjq gkfns@.
Dsxtns bp jcj,juj gjcj,bz
Jcj,jt gjcj,bt dsgkfxbdftncz pf dsxtnjv gkfnt;tq>
gjkextyys[ yf ghjatccbjyfkmys[ rehcf[> rhjvt djpdhfnf
hfc[jljd yf nhfycgjhn.21
Gthbjl dsgkfns jcj,juj gjcj,bz
Gjcj,bt dsgkfxbdftncz yt ,jktt 138 lytq bp 12 vtczwtd gjlhzl>
d ntxtybt rjnjhs[ ds ,skb pfhtubcnhbhjdfys rfr ,tphf,jnysq.
Tckbds j,exftntcm yf ghjatccbjyfkmys[ rehcf[> nj gjcj,bt
dsgkfxbdftncz d ntxtybt dctuj dhtvtyb ext,s lf;t gjckt njuj>
rfr dfv bcgjkybkjcm 18 ktn.
5 gthds[ lytq ,tphf,jnbws bp rf;ls[ xtnsht[ vtczwtd
gjlhzl> yfxbyfz c gthdjuj> yt jgkfxbdf/ncz. !"nj ghfdbkj
hfcghjcnhfyztncz b yf exfob[cz rehcjd ghjatccbjyfkmyjq
gjlujnjdrb.@
Gjlfxf pfzdktybz yf jcj,jt gjcj,bt
Lkz  gjkextybz  jcj,juj  gjcj,bz  cktletn  gjlfnm





Kbwf> cxbnf/obt ct,z gjcnhflfdibvb jn ltqcndbq
cke;,s  nheljecnhjqcndf>  cdzpfyys[  c
yfghfdktybtv b[ yf hf,jne> vjuen gjlfnm ;fkj,e
ghtlctlfntk/ fgtkkzwbjyyjq rjvbccbb ghb
Cke;,t nheljecnhjqcndf.
Htitybt fgtkkzwbjyyjq rjvbccbb vj;tn ,snm j,;fkjdfyj d
jrhe;yjv celt gj nheljdsv cgjhfv.
Tckb Cke;,f nheljecnhjqcndf jnrfpfkf d dslfxt cghfdrb j
,tphf,jnbwt> nj vj;yj j,hfnbnmcz r cke;fotve jnltkf
pfzdktybq Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz b gjlfnm
pfzdktybt yf dsgkfne gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt. D ckexft
jnrkjytybz pfzdktybz d cdzpb c ytghtl(zdktybtv cghfdrb
nfr;t vj;yj j,hfnbnmcz d jrhe;yjq cel gj nheljdsv cgjhfv.
Tckb Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz jnrkjybkj dfit
pfzdktybt> ds vj;tnt j,;fkjdfnm 'nj htitybt d celt gj
nheljdsv cgjhfv. Fgtkkzwb/ cktletn gjlfnm d cel d ntxtybt 6
vtczwtd cj lyz gjkextybz htitybz Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz.
Ujhjl Flhtc Byltrc N tktajy
Bthecfkbv Ek. <tqn f-Laec> 20 02-6546444
Ntkm-Fdbd Ek. Ijrty> 25665 32 03-5 1 28222
{fqaf Gh. Gfkmzv> 12> 3309504-8 698000
Ldjhtw /cnbwbb
Yfwthtn-Bkbn Rbhmzn Bw[fr Hf,by> 16000 04-6087777
Ldjhtw /cnbwbb
<tth-Itdf Ek. f-Nbrdf> 5> 84102 08-6470444
Ldjhtw /cnbwbb
Hfqjyyst cels gj nheljdsv cgjhfv23
¡ Jnltk d Bthecfkbvt j,cke;bdftn nfr;t ;bntktq Firtkjyf>
Rbhmzn Ufnf> Filjlf b "qkfnf.
Jnltks /hblbxtcrjq gjvjob
Ujhjl Flhtc Byltrc Ntktajy
Bthecfkbv¡ Ek. f-Cjhtu> 1> 9414502-621 1333
<tqn Vbwgt
Ntkm-Fdbd Ek. Utyhbtnnf Cjkml> 4 03-6932777
b wtynh
{fqaf b ctdth Ghjcgtrn Gfkmzv>15-f 04-8633666
Rbhmzn f-Vtvifkf
<tth-Itdf Ghjcgtrn Ifpfh> 33> 84200 08-6404526
g.z. 534 !<tqn Yjfv@
Dctbphfbkmcrbq fgtkkzwbjyysq cel
Bthecfkbv Rthty f-tcjl> 20 02-6497777
Htitybt hfqjyyjuj celf vj;tn ,snm jghjntcnjdfyj dj
dctbphfbkmcrjv celt d Bthecfkbvt gj flhtce%
?hblbxtcrfz gjvjom
Tckb Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz jnrkjybkj
pfzdktybt yf gjcj,bt gj ,tphf,jnbwt> b ds htibkb j,;fkjdfnm
'nj htitybt d celt gj nheljdsv cgjhfv> nj ds vj;tnt gjkexbnm
,tcgkfnye/ gjvjom d cke;,t /hblbxtcrjq gjvjob ghb
Vbybcnthcndt /cnbwbb. Lkz 'njuj cktletn gjlfnm pfzdktybt yf





U kfdyjt jnltktybt Bthecfkbv> 02-6709211 02-6514002
ghjcgtrn Dfqwvfy> 13
Faekf Ek. Vtyf[tv> 1 04-6529222 04-6526086
Filjl Ek. f-<fybv> 14 08-8686666 08-8686603
Firtkjy Ek. f-Yfcb> 101 08-6741 111 08-6710681
<tth-Itdf Ek. Djkmacjy> 6 08-6295311 08-6238819
<ytq <hfr Ek. Ffhjyjdbx> 12 03-6152999 03-6152976
Bthecfkbv Ek. Ibvjy <ty Itnf[> 4 02-6755555 02-6755691
Rfhvb'km Ek. Ytcb'q Bchf'km>11 04-9907333 04-9885115
Rhfqjn Rbhmzn {fbv> 04-8467500 04-8411942
ek. F[b "qkfn> 50
Rafh-Cf,f Ltht[ f-Ifhjy> 12> 09-7479888 09-7401688
wtynh `Ifhjyf$
Yfufhbz Ghjcgtrn Dfqwvfy> 62 04-9528111 04-9528103
Yfwthtn Ek. f-Vf[wtdjn> 3 04-6027511 04-6027408
Ytnfybz Ek. Uthwkm> 68 09-8602777 09-8602704
Gtnf[-N brdf Ek. Hjnibkml> 72 03-91 14777 03-9114828
Hfvfn-Ufy Ek. f-{fivjyfbv> 15 03-6751234 03-6751261
Hfvkt Ek. Lfyb Vfc> 11 08-9777444 09-9254157
Ht[jdjn Ek. Htvtp> 64> 08-9345919 08-9450737
eujk ek. Gbytc
Hbijy kt-Wbjy Ek. Bchf'km Ufkbkb> 7 03-9426666 03-9426714
Ndthbz Ek. Pf[b fkm {flba> 1 04-6738111 04-6726618
Ntkm-Fdbd Ek. Bw[fr Cflt >17 03-6250000 03-6250634
{flthf Ek. Ubktkm Zaat> 7 04-632811 1 04-6328108
{fqaf Ghjcgtrn Gfkmzv> 8 04-8544111 04-8134900
{jkjy Ek. Gby[fc Kfdjy> 26> 03-5022555 03-5022422
eujk <fhtrtn
Zaaj Ek. f-Nrevf> 30 03-5127222 03-512714925
Ljgjkybntkmyst abkbfks
Ntktajy Afrc
Frrj Ek. Ub,jhtq Cbyfq> 4 04-9955555 04-9551690
<fn Zv Ek. :f,jnbycrb> 2 03-5127090 03-5127080
<tqn Itvti Ek. f-Yfcb> 8 02-9906111 02-9918438
Uthwkbz Ek. <ty Uehbjy> 22 09-9594444 09-9542139
Lbvjyf Ek. :f,jnbycrb> 1 08-6503444 08-6553777
Bthecfkbv Ek. B,y <fnenf> 5 02-6755555 02-6755633
!ljg. abkbfk@
Rbhmzn Ufn Ghjcgtrn f-Fwvfen> 64 08-6621777 08-6812592
Rbhmzn Vfkf[b Ek. Hfib> 2 08-8612666 08-8582832
Rbhmzn Ivjyf Plfybt `Ktd f-Bh$> 04-6836000 04-6942536
njhujdsq wtynh> 50
Vbulfkm f-"vtr Ek. Ybwfybv> 45 04-6447222 04-6545223
Vhfh G. z. 484> byltrc 14930 04-6738111 04-6785560
Yfwthtn Bkbn Ek. Fvfkm> 1 04-6027450 04-6027470
Clthjn Ek. f-Ujath> 21 08-6624555 08-6892103
Iafhfv Ek. 2#304 04-9058222 04-9868791
Wafn Ek. f-Gfkmvf[> 100 04-6825111 04-6825133























































Ghbtv yfctktybz d <tth-Itdt b Lbvjyt%







Wtynh byajhvfwbb gj ntktajye
*6050 bkb 1-222-6050
Pltcm vj;yj gjkexbnm byajhvfwb/ j pfzdktybz[ yf gjkextybt
gjcj,bq> j, egkfnt cnhf[jds[ dpyjcjd b k/,st byst cdtltybz> f
nfr;t pfrfpfnm cghfdrb> ,kfyrb b hfp(zcybntkmyst ,hji/hs.
Ds nfr;t vj;tnt jgkfnbnm pfljk;tyyjcnb gjchtlcndjv
rhtlbnyjq rfhnjxrb.
Wtynh byajhvfwbb hf,jnftn c djcrhtctymz gj xtndthu c 8.00 lj 15.00.
 !D abkbfkt Ntkm-Fdbdf ytn ghbtvf gjctnbntktq gjckt j,tlf@28
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Bplfybt jnltkf ghjgfufyls b cdzptq c j,otcndtyyjcnm/
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
Dsgecr 224  Gjlujnjdktyj ujcelfhcndtyysv eghfdktybtv gj htrkfvt
Bthecfkbv> b/km 2007
Jnltk j,hfotybq yfctktybz
:fkj,s b ghtlkj;tybz gj ekexityb/ j,cke;bdfybz vj;yj
yfghfdkznm gj flhtce%
Gh. Dfqwvfy> 13> Bthecfkbv> 91909
C djcrhtctymz gj xtndthu vj;yj j,hfofnmcz
gj ntktajye 02-6709070 c 8.00 lj 15.00
Afrc% 02-6525038
Yfi flhtc d Bynthytnt
www.btl.gov.il
Pltcm vj;yj yfqnb byajhvfwb/ j ghfdf[ b j,zpfyyjcnz[
uhf;lfy> epyfnm flhtcf abkbfkjd> gjkexbnm ye;yst ,kfyrb bkb
pfrfpfnm cghfdrb b hfp(zcybntkmyst ,hji/hs> f nfr;t
jgkfnbnm pfljk;tyyjcnm Dtljvcnde yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
Rjvgm/nthbpbhjdfyyst wtynhs jgkfns
pfljk;tyyjcntq rhtlbnyjq rfhnjxrjq
Djcrhtctymt — chtlf% c 7.00 lj 23.30
Xtndthu% c 7.00 lj 18.30
Gznybwf% c 7.00 lj 14.30
08-6509911
Yjvth ntktajyf  Xfcs hf,jns
  ÒÂÙ„Ï ‰‡·‰Â ÌÂ‚¯˙ www.kashat.co.il